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The 
Clemson .Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
February 1, 1948 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
. ,J 
Commencement Marshals 
Earle E. Morris, Chief Marshal 
James K. Addison James D. Hogan 
David H. Banks Harold D. Hughey 
Robert G. Friar Leo E. Kirven 
Robert 0. Watson 
,. .l , ... ' : t 
;''• 
.. ·. 
: I 
., 
( .• · I ~ ( '' · .· .. · 
• 
Graduating Exercises 
SUNDAY, FEBRUARY 1, 19~8 
11 :30 a.m. - College Chapel 
• 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience.will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend J·. A. Pinckney 
VOCAL SOLO 
A~·m, Arrn Ye Brave 
· Robert T. Thomas, Baritone 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS· 
The Honorable Robert M. Cooper 
Handel 
Member of the Clemson College Board of Trustees 
CONFERRiNG OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
.President R. F ~ Po~le 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend Harold Cole 
"TAPS". 
(Audience will please remain seated while g1:aduates march out) 
Music by Mr. and Mrs. Hugh H. McGat·ity 
Candidates for Bachelors' Degrees 
· s "CHOOI, OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
AGRICULTURE •• AGRICULTURAL ECONOMICS · MAJOR 
Ja mes Daniel Bozard .................. ___ Ora ngeburg Rober t E ngenc Burns . Jr . ..................... Laurens 
AGRICULTURE •• AGRONOlllY MAJOR 
Olin Harry Blanton . 'tabor City, N. C. Butler Xormau Kelly, Jr. __ ................... Union 
James Ferris Chaplin ............... _ Myrtle Beach • Don Carlos Sharp, Jr. . ....................... .Allendale 
John Leak Conyers _............ Cartersville, Ga.. Charles Rembert Skinner ................ Mayesville 
Dean Davis .............................. - ............ --....... - Seneca Warren Monroe Stuck ............ __ ......... _ Pomaria 
Andrew Copes Gramling, Jr .... - ... Orangeburg F;dward David Welmortz ..................... Wllllston 
Wilda Jenkins Gray ...... - ............... _. __ .. _ Ulmers Henry Grady Wilson, Jr. ........................ Duucan 
•Samuel J . Hadden ................................. Hartsville l<'rnncis Aubrey Yarborough ................... Lamar 
AGR'ICULTURE •• ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
Noel Crowther Anderson ........................ Abbeville James Edison Craig ............... - ........... Salem 
Kenneth Ray Bell ............................................ _ Lydia Clarence Jackson Gulledge Wedgefleld 
Earl Reel Boazman ...... ........................... Chappells Herman }"cstns Livingston, Jr. .. ....... North 
*Thomas Campbell Cartwright .................. York Robert Dye lllcl'ialr . .. .... Gable 
Benjamin Ralph Nicholson ..... Clarkesville. Ga. 
AGRICUL'l'URE ··DAIRY lllAJOR 
ltlchard Richardson Ba_skin 
Johnson Heyward Cope 
Bishopville 
Co po 
Charles Edford Cousins 
Wayne Talmage O'Dell ... 
Walter ·c11thbrrt son B1>earman 
Columbia 
.. ...... Easle)· 
Rock Hill 
AGRICULTURE •• HORTICULTURE MAJOU 
Russell . Hobart Clemmer, Jr .. - .... Ridgeland 
J •. .J . !_ - • 
Alexander Jackson Dibble ............ Orangeburg 
William Loretta Marlow ........ Inman 
O'Neal llliller, Jr ....... :... Wagener 
James Edmund Herlong ......................... _ s ·aluda Charles W!lllam Sanders -.-... - ............. Columbia 
William Charles Kcnncrty ............ Cha rleston Edwarrl Prince Spivey ................ Loris 
John Seabrook Whaley .... - Wadmalaw Island 
AGRICULTURAL ENGIN1""ERING 
Johu Oscar Bethea ............ . .... __ Darlington Daniel Ellis Hay, Jr. ..... Johns Island 
Addison Brooks Carwile, Jr. ............ Abbeville • Laurin Allen lllcJnnis ..................................... _ Clio 
Henry Curtis Edens, Jr. .. ...................... _ Dalzell Harry Glenn Rhodes ............ _ ...... - ...... Darlington 
.Tohn Stephen Evans , .. -... - ...... - ...... -... New Zion Willlam Ira Stur;,'is ............ ...................... Rock Bill 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
ARTS AND SCIENCES 
James Man ·ln Helms, Jr . .................. Uock Hill 
GENERAL SCIENCE 
Ja mes U. C. Calhoun:. ~: ......... ~ ... _ . ..; ......... c Dillon· '.I,' ally Sm) Ur ) "ox · .. , .. ~ .... 
Curran Littleton Jones 
Robr rt Dean Ross 
Homer Coker Turbeville 
•With Honor 
. ..... Ravenel 
Columbia 
......... _ ............ Gaffney 
I NDUSTRIAL P H YSICS 
Jimmie Alan Suddcih -·····-·--···· Cl!nton 
PRE· MEDICINE 
frank Eptinl: Dreher ..... ······-··· West COiumbia 
William Graham Ponder- ............ Madison, Ga . 
James Carllslc Shelley ·-················ Nichols 
Charles Jullus Yalley -·---··--····-······- Pickens 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
CHEMISTRY 
Sewell Ed.,:ard Hunsuck, Jr. Whitney 
Lehman Archie Overman ... Augusta, Ga. 
James Cowan Ownby ···········- Newport, Tenn. 
Claude Lyttleton Williams, Jr. 
. ···················· ······-··-··-·- Baltimore, Md. 
SCHOOL 01'' ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
ARCHITECTURE 
f.luward Davis Baugh' ....... ."_ .. . Salisbury, N. C. Charles Eugene Cheatham, Jr. -··- Greenville 
Robert Nyle Jackson, Jr. - -···-··-- Gray Court 
CHEMISTRY.ENGINEERING 
t'clton Arless McEntlre ·········-·-·····-····-- Clemson 
·BACHELOR OF CIVIL ENGIJ!NEERING DEGREE 
John Wright Armstrong ... ~-·-·-······ ····· Laurens 
Edward . Herman I1alentlue --- Greenwood 
Edgar ·stuart Coffey .. ········----··-········· Manning 
Roy Melvin Davenport, Jr . ......... Miami, Fla . 
James Nelson Glenn -········-··········-······- Clemson 
William Wesley McWhorter --·· Spartanburg 
Joseph LaRoche RIYers -·--·····--· Johns Island 
James Reuben Wallace --·--- -···- - Central 
Charles Edgar Williams, Jr. ·--·· Rock Hiii 
B;\.CHELOR OF ELECTRlCAL ENGINEERING DEGREE 
~larviu Carlyle Baldwin, Jr. ····- Orangeburg 
Benjamin Edward Bostick .. , ..................... Beaufort 
•Jolin ·workman Evans, Jr. ·-·-····- Kingstree 
Wiiiiam J<'rederlck Gunnels. Jr. ········--Alken 
Benjamin Allen Hooker ....................... Greenville 
Rober t Wells Lowman ............. Denmark 
}'rank Grohmann McCoy .. Charleston 
William Marshall J\IcKenzic ··-···· Lake City 
Alexander Robert Mitchel\, Jr ... _ l\1t. Pleasant 
Louis Albert Nooe, Jr. ·········· ·-·-- - - Ridgeway 
James Sutherland Russell - ·--- Macon, Ga. 
Claude Jacksou Sperry, Jr. --· Spartanburg 
George Cleveland Thompson, Jr. 
······-·· Falls Church, Va. 
Joseph Howard Welch, Jr. ·-···-········-Florence 
T.ewis Lamar Yarbrough ..... Thomaston, Ga. 
BACHELOR OJ:' M'ECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
John :F'ranklln Ayers, Jr . . . ........... Greenville 
Paul Hodges Barton Tra>·elers Rest 
Robert F rf!.l}k .n a.-is . . . ..... ._ Colmnbla 
John Robttt- Itevli o.'. : ... 
Geori;e Reid Dusenberry, Jr. 
• Lewis Wilbur Felkel, ,Jr .•... 
John Holmes Garraux 
Charles Kenneth Hcrns 
Greenwood 
Due West 
Cameron 
Gree.nville 
Ch arleston 
Larry J\laurlcc Hcwin ·: .. : ....... Greenville 
Wllliam Kenneth Ousley ....... 's a:i.jsbury, KC. 
Stockwell Dudley Pennington· .... :Atlanta , Ga. 
---.-wrti1 Honor 
Wllllam Otway Printup, Jr ...... Baltimore, llld. 
Uoland Wilson Quinn ···-···············-··- ·- P acolet 
Duncan Wilkie Rabey, Jr. -·· Savannah, Ga. 
•; rnest Harrison Rh'1nie, III .... ." .... _._ Sumter 
Carl Gordon Richardson ..... ......... Orangeburg 
Charles Hamilton l>ogers ··--·····-···· Hartsvllle 
Orr in Ii:enncth Rudd, Jr. ...... Savannah, Ga. 
Joseph Crawford Seaman ..... ·---- Greenvllle 
• William Clyde Stegall ········-··---···· Walhalla 
William Ernest Stowe, Jr. ······-···-···· Rock HUI 
~Iartin Robert Tilson ·--··· 
·John Irving WesterYelt 
Savannah, Ga. 
Greenville 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
TEXTILE ENGINEERING 
*Nat Simpson Anderson 
William Earle Bates, Jr. 
Piedmont 
Spartanburg 
Roy Stallings Bobo .................................... Greem•llle 
Howard Earl Brown ........... -...... Greenvllle 
*James Leighton Brown ............ Hartwell, Ga. 
Lawrence Haskell Bucha nan .. ........ Marietta 
Charles Boyd Burnett .... -... Spartanburg · 
William Henry Burns ..... ............ Clem~on 
Hobert Lewis Calrert ...... Honea Path 
j_ G. Farrell, Jr. .. ......................................... Drayton 
'fhomas Norris France ............... Spartanburg 
Frederick Elson Glenn . 
William Duncan Graham 
Hobert Hughes King 
........... Greer 
Rock Hill 
Lancaster 
Lewis Oscar )JcKee ............... . W9odruff 
\ alrln Emanuel P a rrish .... Cedartown, Ga. 
.tlbert 8cltz Pfalf ...... Avon by the Sea, N . J. 
William-- Yehlell Quarles, Jr . ............ Abbeville 
Robert ·Ellison Ragsdale, Jr . .... Williamston 
Arthur West Rollln• ...... - ..................... Charleston 
)faner Erwin Sibley ~Jilledgevllle, Ga. 
)Ielrin Herman Smith ...... ,. .. , .... ......... . Great . .Ji'alls 
Karl Ernest Thies, Jr," ..... \)hariotte, N ... C. 
Lewis \\'illa rd Thompson . ......... Spartanburg 
*William Stillwell Vincent Spartanburg 
*.John William Webster .............. Greenville 
• n obert ·Bererley Willey Greenville 
Hobert· -.Pon·c Wil,on Chesterfield 
SCHOOL 01•' VOCATIONAL EPUCATION 
BACHELOR' OF SCIENCE DEGREE 
. ·.~ 
VOCATIONAL A GRICULTU RAt; EbUCATION 
Chesley Clarence Beam ...... Lawndale, N. C. 
James ' Scott Boozer ... Chappells 
.John· Rober t J,indse.r Omega, Ga. 
ltobert Ererette Norr is ...... Conway 
Robert Cllfton Chastain ....................... Pick~ns flenjs . U c'l'ee.r Padgett .. ..... .. .... ...... . .... c Ruffin 
Curtis Wildon Derrick, Jr. 
John Wllllam Harris 
Preston B. Herfong 
\\' illiam (;Jenn Childers 
Columbia 
:Madison 
Johnston 
Glenn P arnell Plyler, 
Richard Charles Truet t 
.roi;n _.· i>c\1·ey Winburn, 'J.~. 
EDUCATION 
Jae!; Uoss . J r. __ ....... West P alm Beach , Fla. 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Lexington Al.bert 'r!avld Farah 
Robert- R rttrP L.rnr h 
.,.~-.· ColumWa 
.. . '.r,l,m111on~v.Ule 
.-. Hnrts_v_llle 
' ......... . :: .... . WhltmiJ'e 
. l'o)Jy B~ach 
Candidates for Masters' Degrees '' 
}[ASTER OF SCIENCE 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
.Tack.~on Yahl McEJveen .............................. Cndes 
.Joe Allen Martin ...... -............ Bowersville, Ga . 
.Tames Samuel Plaxico .............. : ........ ·shar(-n . 
Boyd Joseph Todd .............................. _ ................... Loris 
•With Honor 
ALMAMATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatnesa 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
